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, Kor jaus
Allamainitut luotonsaajaryhmään 1120 ’’yk sity iset henkilöt: 
asunto-osakeluotot" kuuluvat luotot on aikaisemmin v ir h e e lli­
sesti s isä lly te tty  ryhmään "valtion  suora luotonanto". Luotot 
kuuluvat ryhmään "kuntien va ltion  varoista välittämät lu otot". 
Tässä julkaisussa esitety t muutostiedot on laskettu korjatuista, 
t ied o ista .
Korrigering
Nädannämnda krediter tillhörande kredittagargruppen 1120 
"enskilda personer: bostadsaktiekredit" har tid igare  fe lak tig t 
inneslutits i  gruppen "statens direkta kred iter". Kr.editerna 
hör t i l i  gruppen "av kommunerna förmedlad sta tsk red it". De 
ändringsuppgifterna som framlagts i  denna Publikation har 
uträkhats ur de korrigerade Uppgifterna.
mmV
31.12.1971 67-0
30.06.1972 96.5
31.12.1972 lU l.6
30.06.1973 182.6
31.12.1973 2U3.2
30.06.1971* 282.7
SivuS isä lly s lu ette lo :
Johdanto . I
Taulut:
1. Luotonanto yhteensä 31.12.1973, 30.06.1971* ja  31.12.1971*
sekä muutokset 31.12.1971*, Mmk ja  % 1
2. Rahoituslaitosten/yhteensä/ antamat luotot luotonsaajaryhmittäin 2
3. Valtion ja  rahoituslaitosten antamat luotot yhteensä luotonsaaja­
ryhmittäin **
I*. Suomen Pankin antamat luotot luotonsaajaryhmittäin 7
5. Liikepankkien antamat luotot luotonsaajaryhmittäin 8
6. Säästöpankkien antamat luotot luotonsaajaryhmittäin 10
7. Osuuspankkien antamat luotot luotonsaajaryhmittäin 12
8. Postipankin antamat luotot luotonsaajaryhmittäin . I 1*
9« K iinnitysluottolaitosten  antamat luotot luotonsaajaryhmittäin l6
10. Kansaneläkelaitoksen antamat luotot luotonsaajaryhmittäin 19.
11. Vakuutusyhtiöiden antamat luotot luotonsaajaryhmittäin . 20
12. Ei-yhtiömuotoisten vakuutuslaitosten antamat luotot luoton-
saajaryhmittäin ' 2 2
13. K ehitysluottolaitosten antamat luotot luotonsaajaryhmittäin 2 k
lU. Luottokaupan rahoituslaitosten antamat luotot luotonsaaja­
ryhmittäin 25
15* Palveluluottolaitosten antamat luotot luotonsaajaryhmittäin 26
l6 . Kuntien välittämä valtion luotto luotonsaajaryhmittäin 27
17> Valtion suoraan antamat luotot luotonsaajaryhmittäin 28
18. Rahoituslaitosten luotonannon jakautuminen luotonsaaja­
ryhmittäin 31.12.1973 ja  31.12.1971*, 30.o6.1971* ja  31.12.1971* . 30
19. Luotonsaajaryhmien osuus eri rahoituslaitosten luotonannosta 31*
20. Rahoituslaitosryhmien prosenttinen osuus luotohsaaja-alaryhmien
luotonkäytöstä U0
21. Rahoituslaitosten hallussa olevien obligaatioiden jakautuminen
luotonsaaja- ja  rahcituslaitosryhm ittäin 31.12.1971*. Mmk ja  %  UV
22. Rahoituslaitosten välittämän valtion  luoton jakautuminen
luotonsaaja- ja  rahoituslaitosryhm ittäin 31 .12 .1971*, Mmk ja  % U5
Innehâllsförteckning:
' Inleâning.
T abeilerna:.
1. Utlâningen sammanlagd 31.12.1973» 30.06.197U och 31.12.197U 
och ändringarna 31.12.197U, I-feLk. och % .
2. Finansieringsinstitutens sammanlagda utlâning enligt 
kredittagargrupper
3. .Statens och finansieringsinstitutens sammanlagda utlâning
en ligt kredittagargrupper
U. Finlands Banks utlâning enligt kredittagargrupper
5. Affärsbankernas utlâning enligt kredittagargrupper
6. Sparbankernas utlâning enligt kredittagargrupper
7. Andelsbankernas utlâning enligt kredittagargrupper
8. Postbankens utlâning enligt kredittagargrupper
9. Hypoteksinrâttningarnas utlâning enligt kredittagargrupper
10. Folkpensionsanstaltens utlâning en ligt kredittagargrupper
11. Försäkringsbolagens utlâning enligt kredittagargrupper
12. Andra försäkringsinrättningarnas an bolagens utlâning en ligt 
kredittagargrupper
13. U tvecklingskreditinsti t utens utlâning enligt kredittagargrupper
lU. Finansieringsinstitutens för  kredithandeln utlâning enligt. 
kredittagargrupper
15. Servicekreditinstitutens utlâning enligt kredittagargrupper
16. Av kommunerna fôrmèdlad statskredit enligt kredittagargrupper
17- Statens direkta krediter enligt kredittagargrupper
18. Fördelningen av finansieringsinstitutens utlâning en ligt 
kredittagargrupper 31.12.1973 och 31.12.197U, 30.06.197U 
och 31.12.197U
19- Olika kredittagargruppers andel i  finansieringsinstitutens 
utlâning
20. Finansieringsinstitutens procèntuella andel i  .kredittagargruppernas 
upplâning
21. Fördelningen av de ob ligation er, som innehavs a v fin a n sie r in g s- 
in stitu t en lig t kredittagar- och finansieringsinstitutgrupper 
31.12.197U, Mmk och %
22. Fördelningen av statskred it, som fprmedlats av finansieringsinstitu t 
en ligt kredittagar- och,finansieringsinstitutgrupper 31.12.197U,
Mmk och % '
— T  —
Johdanto
Nyt julkaistava luottokantatilasto sisältää lo p u llis e t  tiedot 
luottokannasta vuoden 197^ lopussa.
Luottokantatilasto ^  sisältää valtion  sekä rahoituslaitosten  
y le is ö lle  myöntämien ja  välittämien la inojen  takaisin  maksamatta 
olevan pääoman, vekseliluoton ja  käytetyn shekkiluoton sekä 
rahoituslaitosten hallussa olevat ob ligaatiot ja  debentuurit. 
Lisäksi julkaisussa ovat mukana rahoituslaitosten  v ä lise t  sekä 
valtion  ja  rahoituslaitosten vä liset lu otot.
Leasing-yhtiöt on 31.12.197^ poistettu  luottokantatilastosta , 
joten  ryhmään "palvelu luottolaitokset" s isä ltyy  ainoastaan 
kolme factoring-yhtiötä .
Tauluissa on tekn isistä  syistä  käytetty sarakkeista numero­
symboleja. Niiden s isä ltö  on kaikissa tauluissa seuraava:
1. Suorat velkakirjalainat
2. Valtion varoista vä lite ty t lainat
3. Muut v ä lite ty t lainat 
i|. Diskontatut vekselit
5. Käytetyt shekkiluotot
6. Rahoituslaitoksen omistamat ob ligaatiot ja  debentuurit 
(nim ellisarvo)
7. Kaikkiaan
l )  Luottokantatilaston periaatteista  ks. JUSSI LINNAMO Luotto- 
volyymit utkimuks en rakenne ja  käyttömahdollisuudet. T aloudelli­
sia  Selvityksiä 1959:11 sekä ULLA BREDENBERG' Luottokantatilasto 
vuosina 1958-1967, T aloudellisia  Selvityksiä 1968.
-  I I . -
Inledning ’
Statistiken over kreditbeständet, vilken här publiceras, 
innehäller de s lu tg ilt ig a  uppgifterna om kreditbeständet 
i  slu tet av är 197^.
Statistiken över kreditbeständet ^  omfattar den icke amorterade 
delen av de ly fta  län som staten och finansieringsinstitu ten  
b ev ilja t  e lle r  förmedlat t i l i  allmänheten, växelkredit och 
utnyttjad checkräkningskredit samt finansieringsinstitutens 
innehav av obligationer och debenturer. I  Publikationen ingär 
dessutom finansieringsinstitutens samt statens och finansierings­
institutens inbördes krediter.
Leasing-bolagen har den 31.12.1 9 1 ^  avlägsnats ur Statistiken 
över kreditbeständet, varför endast tre factoring-bolag ingär 
i  gruppen "servicekreditinstitut
Av tekniska skäl har siffersym boler använts fö r  kolumnerna.
I a lia  tabe ller  är symbolernas motsvarighet fÖljande:
,1. Vanliga skuldsedellän 
. 2. Ur statens medel förmedlade län 
3. Andra förmedlade län 
U. Diskonterade växlar_
5* Utnyttjade checkräkningskrediter
6. F inansieringsinstitutets innehav av obligationer och 
debenturer (nominellt värde)
7. Sammanlagt
l )  Beträffande principerna för kred itstatistiken  se JUSSI LINNAMO 
Kreditundersökningens struktur och användningsmöjligheter, 
Ekonomiska Utredningar 1959:71 och ULLA BREDENBERG 
Kreditbeständet 1958-1907, Ekonomiska Utredningar 1968.
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